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ABSTRAK
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu
kebijakan hutang. Jenis penelitian dengan populasi jelas mengambil objek penelitian adalah perusahaan
manufaktur sektor di Bursa Efek Indonesia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode
2008-2011 sebanyak 141companies, menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan di purposive
pengambilan sampel sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dari 62 compaanies, dan
menggunakan transform untuk menghilangkan acompany sebanyak 11. sehingga sampel menjadi 51
perusahaan.
Dalam menentukan kebijakan utang, manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhinya, termasuk potensi digantung dari agency problem. Bahwa faktor adalah free cash flow,
struktur kepemilikan, kebijakan dividen, struktur aset, dan profitabilitas. Analisis statistik yang digunakan
adalah regresi berganda. The resultshow empiris bahwa variabel independen arus kas bebas dan
profitabilityhas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kebijakan hutang, sedangkan pengaruh
variabel kepemilikan structur, kebijakan dividen, struktur aset tidak signifikan.
Kata kunci: arus kas bebas, struktur kepemilikan, kebijakan dividen, struktur aktiva, profitabilitas, dan
kebijakan utang
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ABSTRACT
ABSTRACT
 This research aims to find out influence of independent variables to variable dependent that is debt policy.
This type of research with populations explanatory taken an object of research is the companyâ€™s
manufacturing sectors in Indonesia Stock Exchange that has been listed in Indonesia Stock Exchange during
 period 2008-2011 as many as 141companies, the determine of the samples in this study conducted in
purposive sampling so that the number of samples taken in this study of 62 compaanies, and use a transform
for eliminate acompany as much 11. so that the samples becomes 51 companies.
 In determine debt policy, manager must considering factors that influence it, include the potential strung out
of agency problems. That factors is free cash flow, ownership structure, dividend policy, assets structures,
and profitability. Statistic analysis that used is multiple regression. The empirical resultshow that independent
variable free cash flow and profitabilityhas influence significantly negative toward debt policy, while influence
variables ownership structur, dividend policy, assets structure was not significantly.
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